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Basis studies for prediction and prevention
of heaving on very soft ground
Teruhisa KAWASAKI*,Yukitake SHIoI**,KouJl KuMAGAI*料
Abstract
In excavation on very soft ground,there is a fear of heaving  lt needs prediction and prevention of heaving for
stabilization of ground  We denne that rnechanis■l of heaving is a plastic Flo、v,、アhi  depends on the unbalance of
active and passive earth pressure and excess pore water pressure beneath the excavated bottom  The rnovement of
now can be estilnated、vith th  5-elements solid rnodel  Prevention rnethods include prevention piles,and prevention
piles together郡ァi  vacuuna strainer piles,stuck on the back ground  These rnethods are found very etfect to prevent
heaving  This paper presents estilnation and prevention methods of heaving based on knowledge frOm a series of
experiments
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